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Сфера туристической индустрии в настоящее время представляет собой одно из важнейших 
направлений развития современной экономики всех государств. Социальные преобразования про-
исходившие в странах СНГ после приобретения суверенитета оказали негативное влияние на эко-
номику сельских регионов и ее социальную инфраструктуру. И только в последние годы начали 
происходить позитивные изменения в этой сфере отражающие деятельность государственных ор-
ганов, направленную на устойчивое развитие сельских территорий. Новым направлением для эко-
номики Беларуси стал агроэкотуризм получивший свое правовое закрепление в Указе Президента 
Республики Беларусь от 2 июня 2006 года «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике 
Беларусь» [1]. Агроэкотуризм в настоящее время занял определенную нишу в сфере предпринима-
тельства, позволив субъектам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность в сельской 
местности и сельским жителям получать дополнительный доход от организации туристического 
бизнеса. В настоящее время его следует рассматривать как важную экономическую составляю-
щую деятельности государства, отражающую важнейшие функции государства – решение социо-
культурных и экологических задач. 
В соответствии с Указом под агроэкотуризмом понимается  временное пребывание граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства  в сельской местности, малых 
городских поселениях в целях получения услуг, оказываемых субъектом агроэкотуризма для от-
дыха, оздоровления, ознакомления с природным потенциалом республики, национальными куль-
турными традициями без занятия трудовой, предпринимательской, иной деятельностью, оплачи-
ваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в месте пребывания. 
Вопрос территории, как пространства, предоставления услуг в настоящее время является пред-
метом ведения научных споров. Кроме этого в Республике Беларусь в феврале закончилось обще-
ственное обсуждение проекта Указа Президента Республики Беларусь «О внесении изменений в 
указы Президента Республики Беларусь», разработанного во исполнении протокола поручений 
Главы государства, данных 4 августа 2016 года при посещении Браславского района Витебской 
области, от 14 декабря 2016 года № 36 с целью совершенствования государственного регулирова-
ния деятельности субъектов агроэкотуризма [2]. В рамках ранее действовавшего нормативного 
правового акта агроэкоуслуги могут предоставляться в населенных пунктах, в которых население 
не превышает количества 20 тыс. человек. В новом проекте предлагается вообще из простран-
ственной сферы оказания агроэкоуслуги изъять населенные пункты – поселки городского типа. 
Полагаем что данное предложение обоснованно и целесообразно. В то же время считаем, что воз-
можность предоставления полноценных и качественных услуг в сфере агроэкотуризма возможна 
не только в селах, но и в курортных поселках, численность населения в которых не превышает 2 
тыс. человек. 
Полагаем, что предложение о обязательном ведении личного подсобного хозяйства субъектами 
агроэкотуризма в определенной степени не является позитивным, так оно по своей сути прекраща-






Очевидно, что ведение личного подсобного хозяйства — это признак деятельность физических 
лиц и это необходимо оговорить в новом нормативном правовом акте. 
Помимо вышеизложенного считаем, что достижение целей агроэкотуризма, а именного созда-
ние позитивного социально–психологического эффекта от установления психоэмоционального 
контакта с окружающей средой и местным население невозможно без полноценного проведения 
обучения со всеми изъявившими желание осуществлять хозяйственную деятельность в сфере аг-
роэкотуризма. Данную задачу на себя должны взять местные органы власти посредством органи-
зации и проведения учебных курсов в различных форматах. Полагаем что дистанционная форма 
подготовки субъектов агроэкотуризма найдет свое отражение в дополнительных услугах высших 
учебных заведений Беларуси. 
Обязательной является также разработка каждым субъектом агроэкотуризма программы дея-
тельности агроэкоусадьбы с подробным описанием предоставляемых услуг. Проведение свадеб, 
корпоративов и иных мероприятий тождественных ресторанной деятельности должны быть пол-
ностью исключены из разрешенных на сегодняшний день услуг. 
Полагаем, что может представлять научный и практический интерес вопрос расширения тер-
мина «агроэкоусадьба» в части включения в него гостевых домиков расположенных на террито-
рии садово–дачный кооперативов. В настоящее время данные кооперативы вообще не рассматри-
ваются как новое направление в агроэкотуризме, хотя обладают значительным потенциалом ока-
зания услуг наравне с селами Республики Беларусь. 
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Успех территорий (городов, регионов, стран) профессионалы связывают, прежде всего, с про-
блемой брендинга. Они исходят из того, что есть прямая связь, и даже зависимость между их раз-
витием (или наоборот – деградацией) и – созданием, развитием, продвижением их брендов [1, 
с.66]. 
Изучению конкурентоспобности и брендинга территорий, их туристической привлекательности 
посвятили свои работы такие ученые и специалисты, как С. Анхольт, С. Дэвис, М. Данн, А.Н. 
Кульман, Н.А. Девочкина, Г.Ю. Никифорова, А.П. Панкрухин, С.П. Станишевская, Н.П. Шалыги-
на, Ф. Шарков, И.Н. Якупова и др.  
Понятие «брендинг мест» (place branding) ввёл Саймон Анхольт, который начал популяризиро-
вать термин с 1998 года в статьях, ежеквартальном журнале «Place Branding and Public Diplomacy» 
и в книгах «Брендинг правосудия», «Бренд Америка», «Конкурентная идентичность – новое в во-
просах управления брендом нации, города, региона», «Территории: идентичность, имидж, репута-
ция».  
Основная заслуга Саймона Анхольта заключается в том, что он первый заговорил об управле-
нии имиджем целой страны с использованием маркетинговых технологий, которые принято счи-
тать инструментами коммерческих организаций, то есть бизнеса [2, с.172]. 
Задачей брендинга любого государства, по мнению С. Анхольта, является строительство и под-
держание позитивных ассоциаций о себе, своих гражданах и продуктах. Во многих случаях прио-
ритетной задачей национального брендинга является распространение информации о стране, осо-
бенно это касается стран, которые почти не вызывают или вызывают очень мало ассоциаций. Ос-
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